国権派の日清戦争 ： 『九州日日新聞』を中心に by 原田, 敬一
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関西同志新聞雑誌記者大懇親会に参加した新聞社・雑誌社第|表
祝電を寄せた社
近江新報
平安新報
大阪朝日新聞/大阪毎日新聞/新浪華/大阪商業新報
神戸日報
山陽新報
中国民報/芸備日 H
山陰新聞
政教社/新潮社
北園新聞/金沢新聞
二見新聞
大和新聞
中国新聞/広島新聞
二六新報/日本新聞
出席した社
香川新報
愛媛新報
福陵新報
鎮西日報
H向新報
徳島日H新聞
高知日報
九州日日新聞
鹿児島毎日新聞
富国新聞・醸造新報・みずほ新聞・日本の柱
斯の道の廿六世紀
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清国海軍の状況について
『九州日日』の記述 『日清戦史』の記述 『時事新報』の記述
艦隊名 艦種 排水噸 隻数 艦種 排水噸 隻数 艦種 排水噸 隻数
北洋艦隊 甲鉄戦闘艦 9850 
7280 2 (1) 7310 2 甲鉄艦 7430 2 
2320 1 (1) 2900 2 巡航甲鉄艦 2850 2 
甲鉄巡航艦 2200 5 巡洋艦 2300 3 巡洋艦 2300 4 
1350 2 1350 2 
装甲砲艦 2100 1 
砲艦 400以下 11 砲艦 1300 3 砲艦 1200 2 
1000未満 3 1000未満 2 
500未満 6 500未満 6 
水雷巡航艦 4 水雷艇 12 
小言十 24 34 20 
福建艦隊 甲鉄巡航艦 1200~2480 9 通報艦 1450 1 通報艦 1450 1 
半甲鉄巡航艦 400以下 3 1000級 4 1000級 3 
砲艦 400以下 9 水雷砲艦 1000 
砲艦 578~195 3 砲艦 578 I 
水雷艇 1 未詳 l 
未詳 1033 1 
小計 21 11 6 
上海艦隊 甲鉄ブリゲー ト艦 2600 1 巡洋艦 2700 2 巡航艦 2600 2 
2200 3 2200 2 
1477 1 1477 4 
|砲艦 580 砲艦 1000級 2 砲艦 1000級 3 
1000未満 2 1000未満 2 
500未満 5 500未満 2 
未詳 l 
小計 2 16 15 
広東艦隊 巡洋艦 1296 
砲艦 1000 2 砲艦 1000未満 3 
砲艦 500以下 13 500未満 14 500未満 2 
未詳 12 
水雷艇 11 
小計 13 40 5 
合計 60 101 46 I 
第 2表
?????????????
(出典) r九州日日J 1894年6月13日。参謀本部編『明治廿七八年日日清戦史』第一巻、付録第五
(ただし、この表では、運送船三隻、税関所属船四隻を除いた。) r時事新報~ 1894年6月14日。
(注 1)装甲砲塔艦
(注 2) ~日清戦史』では、「南洋所属」、『時事新報』では、「南洋艦隊」となっている。
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日本一朝鮮の電信ルー卜
広島 赤間関
L長崎一呼子(肥前) 厳島(対馬) 釜山
し大北電信会社所有」
(出典) r九州、旧日~ 1894年6月23日。
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